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У фермерському або домашньому господарстві для подрібнення (нарізування) рослинних кормів (сіна, зеленої трави, люцерни, грубого кукурудзиння та ін.) використовують ручну січкарню. Вона дозволяє провести механізацію процесу приготування кормів, збільшити продуктив-ність їх виробництва, зменшити рівень ручних робіт, час і затрати сил.
У даній роботі розглядаються конструктивні варіанти ручної та механічної січкарні продуктивністю 60...100 кг/год. Звичайно січкарня складається з трьох основних вузлів, закріплених на рамі: живильника для подачі рослин; різального апарата барабанного типу; привода з маховиками і зубчастими передачами. До складу січкарні входять також такі елементи: завантажувальний і розвантажувальний лотки; підшипникові опори; рукоятки та ін.
Живильник виконаний у вигляді двох обертових назустріч один одному циліндричних валків, поверхні яких мають загнуті зубці і не контактують між собою. У різальному апараті є чотири ножі, леза яких розташовані під кутом і прикріплені до двох чавунних дисків. Вали валків і барабана опираються на підшипники ковзання та з'єднані зубчастими передачами, тому синхронно приводяться у дію при обертанні маховиків за допомогою прикріплених до них рукояток. Частота обертання валків у тричі менша за частоту обертання барабана.
Задача проектування полягала в підвищенні ККД і продуктивності січкарні за рахунок заміни підшипників ковзання на підшипники кочення та встановлення на раму електричного двигуна з пасовою знижувальною передачею.
Оскільки ККД січкарні залежить від втрат потужності в підшипникових вузлах і зубчастих зачепленнях, тому в конструкції запропоноване використання радіальних кулькових підшипників кочення у закритих корпусах замість існуючих чавунних втулок – підшипників ковзання. Всі зубчасті прямозубі відкриті передачі для захисту від бруду і пилу були закриті кожухами.
Для автоматизації та прискорення дроблення кормів спроектований варіант установки електродвигуна потужністю 1,5 кВт і частотою обертання 750 об/хв., який передає обертовий момент на маховик через клинопасову передачу з передаточним відношенням u=6.
Під час проектування були виконані розрахунки підшипників кочення та пасової передачі на довговічність, а також розроблені конструкції кріплення підшипникових опор кочення і двигуна до рами.
Вибір конструктивного рішення січкарні залежить від потрібного обсягу виготовлення кормів, інтенсивності та місця застосування механізму.


